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本稿はヒューゴ・ディーマーの次の講演記録の全訳である。Hugo Diemer, “Industrial Engineering,” 




るときにだけ使っている。すなわち，“labor troubles”（p. 71）, “labor proposition”（p. 71）, “labor 














インダストリアル・マネジメント―機械技術者の新しい仕事領域　　ヘンリ ・ーR. タウン（Henry 





















氏の工場管理の処方箋の要点がこれです。氏の考えによれば，製造 ［66］ 企業（a manufacturing 
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生産職場（shops）の多くは，わが国のおおかたの都市と同様，“ 汚職 ” の排除にはうってつけの場所









































































コンシン大学は工学教育運動（a movement in engineering education）の先進的な取り組みで賞讃に値し
ますが，この教育運動は広く受け入れられてはいません。同大学では 4年制の一般工学課程を採用
していますが，シヴィル 5），機械，電気，鉱山工学の学士号を取得するための第 5年次とエンジニア
5）　一般に “civil engineering” は土木工学と訳されるが，あえて「シヴィル」とした。もともとこの言葉は軍事以外の領





能であり，この課程では，産業企業の経営者（the manager of some industrial enterprise）になりたいと
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制度（shop apprenticeship systems），社内学校（shop schools），労働条件の改善や福利厚生（betterment 
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Early Phases of the Works Management Movement:




Around the turn of the 19th-20th century in America, the word “works management” first appeared in engineering 
journals and magazines as indicating a new field of study and a new profession. The term became synonymous with the word 
“industrial engineering.” In the history of the works management movement, Hugo Diemer（1870-1939）was one of the 
most compelling figures. He made a lecture on industrial engineering before the meeting of the Indiana Engineering Society 
in 1906. This paper is composed of two parts: a commentary essay on the lecture and its Japanese translation.
